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doktorati iz povijesti u Hrvatskoj 2009-2012. godine
Autor donosi popis obranjenih disertacija iz povijesti na hrvatskim sveučilištima 
između 2009. i 2012. godine. U te su četiri godine 122 osobe stekle doktorsku 
titulu. U članku je pokazana njihova struktura prema podrijetlu i mjestu za-
vršetka studija, a pokazano je i kako su disertacije raspodijeljene po povijesnim 
razdobljima, od stare povijesti i antike do suvremenog doba. Iz navedenoga popi-
sa jasno se vidi nastavak nekih tendencija s početka dvijetisućitih – porast broja 
doktorata, ujednačavanje broja doktorata prema povijesnim razdobljima koja su 
predmet doktorskog rada i napose povećanje broja doktorata o suvremenoj povije-
sti. Također, u porastu je broj žena među doktorandima, iako je broj muškaraca 
još uvijek dosta veći. 
Ključne riječi: disertacija, doktorand/doktor znanosti, hrvatska historiogra-
fija
Prije nekoliko godina objavio sam članak o doktoratima iz povijesti u Hrvatskoj iz-
među 1946, kada je prvi doktorat nakon Drugoga svjetskog rata obranila Nada Klaić, 
i kraja 2008. godine.1 Ustanovio sam da su u tom razdoblju obranjena 204 dokto-
rata, uz napomenu da su neki hrvatski povjesničari svoje znanstvene titule stekli na 
drugim studijskim grupama ili drugim fakultetima, u drugim znanstvenim poljima, 
pa to nije bio predmet analize. Također, konstatirao sam da je stanovit broj povjesni-
čara doktorirao u drugim republikama bivše Jugoslavije ili u inozemstvu, mahom na 
Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Od 204 osobe koje su stekle doktorsku 
titulu iz povijesti2 njih je 146 to učinilo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 58 na 
Filozofskom fakultetu u Zadru. Kad se gleda po razdobljima, u prvih četvrt stoljeća, 
do 1970, doktorirale su samo 24 osobe, 19 u Zagrebu i 5 u Zadru. U sljedećih dvadeset 
godina, do 1990, broj obranjenih doktorata nije uvelike porastao – doktorirale su 32 
osobe, ali je potom u nepunih dvadeset godina, od 1991. do kraja 2008. doktoriralo 
1 Damir Agičić, Doktorati iz povijesti u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata (1946-2008). Prilog 
istraživanju historije historijske znanosti, Spomenica Josipa Adamčeka, FF Press, Zagreb 2009, str. 519-
537.
2 Većina osoba koje su stekle doktorat postigle su i znanstvenu odnosno znanstveno-nastavnu karijeru 
u institutima i na sveučilištima u Hrvatskoj ili Jugoslaviji. No, bilo je i pojedinaca koji nisu ostavili 
gotovo nikakav trag u historiografiji.
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95 povjesničarki i povjesničara. Taj je broj naglo počeo rasti u posljednjim godinama 
promatranog razdoblja.
Predmet su ovoga istraživanja doktorati iz povijesti obranjeni u četiri iduće godine, 
od početka 2009. do kraja 2012. godine.3 Stanje se u odnosu na prethodno razdoblje u 
mnogočemu promijenilo – više se ne pojavljuju samo dva mjesta na kojima se može dok-
torirati povijest, nego četiri: uz Filozofski fakultet u Zagrebu i Filozofski fakultet (od-
nosno Sveučilište) u Zadru, doktorate su počeli podjeljivati Hrvatski studiji u Zagrebu 
(zasebna ustrojbena jedinica zagrebačkog sveučilišta) te Sveučilište u Dubrovniku (na 
doktorskom studiju „Povijest stanovništva“, koji se izvodi u suradnji sa Sveučilištem 
u Zagrebu). Napominjem da odnedavno i neka druga sveučilišta u Hrvatskoj nude 
doktorske studije povijesti, primjerice Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, odnosno 
humanističke doktorske studije na kojima će se moći doktorirati i povijest, primjerice 
sveučilišta u Rijeci i Osijeku. Vjerojatno se može očekivati da će s doktorskim progra-
mima uskoro krenuti i ostala hrvatska sveučilišta, među njima i privatna. Uzimajući u 
obzir trend porasta broja obranjenih doktorata od kraja devedesetih, ako se ne dogodi 
neki dramatičan obrat, može se pretpostaviti da će se broj doktora znanosti u polju 
povijesti dalje povećavati. Inače, u posljednjih je dvadesetak godina broj povjesničara 
znanstvenika u Hrvatskoj višestruko povećan, dakle povećan je i broj sveučilišnih na-
stavnika povijesti. No, čini se da je sve manje prisutan objektivan mehanizam kontrole 
davanja doktorskih titula, pa čak i znanstvenih zvanja.4 
Tendencija porasta broja doktorata iz povijesti uočljiva je već neko vrijeme – vjero-
jatno je na to utjecao i relativno velik broj radnih mjesta znanstvenih novaka koja su 
bila odobravana u zadnjih petnaestak godina, osobito između 2002. i 2009. – upravo 
su ti novaci u velikom broju završavali svoje doktorate. Usto, zasigurno su i zakonske 
promjene kojima je ukinut doktorat izvan doktorskog studija (zadnji je rok za završetak 
postupka obrane takvih doktorata bio 5. kolovoza 2012) utjecale na povećan broj dok-
torata u kratkom razdoblju. U promatrane četiri godine na navedene su četiri visokoš-
kolske institucije povijest doktorirale 122 osobe, od toga 80 muškaraca i 52 žene. Među 
njima su brojni znanstveni novaci i asistenti, dakle osobe koje su u sustavu znanosti i 
visokog obrazovanja, pa im je stjecanje doktorata znanosti bio preduvjet za dobivanje 
stalnoga radnog mjesta, ali je među njima i relativno velik broj osoba izvan tog sustava. 
Hoće li i kako hrvatska historiografija imati koristi od toliko velikog broja doktora 
povijest, pokazat će vrijeme. U posljednja dva desetljeća povećao se broj znanstvenih 
3 Zahvaljujem na pomoći koju su mi prilikom prikupljanja podataka o doktoratima i doktorima pružili 
Ivana Lebo, Danijela Gašparović, Biserka Pešec, Daria Vučijević i akademik Nenad Vekarić. Također, 
neke su mi podatke izravno dali neki od doktora, na čemu im zahvaljujem.
4 Oko potonjeg su se tijekom zime i ranog proljeća 2013. godine vodile oštre rasprave nakon što je 
Nacionalno vijeće za znanost pokušalo nametnuti jedan vrlo rigidan bibliometrijski način izbora u 
znanstvena zvanja. Na pokušaj prebrojavanja bodova osobito su žestoko reagirali znanstvenici huma-
nističkog područja koji su se novim Pravilnikom o izboru u znanstvena zvanja osjetili snažno pogođe-
nima jer je – umjesto kvalitete – govorio prvenstveno o mjestu objavljivanja i kvantiteti.
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i znanstveno-stručnih časopisa na polju historiografije, porastao je broj znanstvenih 
skupova, objavljenih zbornika radova, a i raste broj knjiga koje objavljuju povjesničari.
Prirodno, u hrvatskoj historiografiji nadalje prevladava interes za teme nacionalne 
povijesti. Malobrojne teme iz regionalne povijesti, kao i u ranijem razdoblju, radile su 
osobe podrijetlom iz tih krajeva, primjerice o srednjovjekovnom Baru, o hrvatskom 
narodnom preporodu u Hercegovini, o Aliji Izetbegoviću ili o albanskoj vojsci u 20. 
stoljeću. 
Kada se promatra po razdobljima, i dalje je najveći broj doktorata koji se bave pro-
blematikom „dugog“ 19. stoljeća (1789-1918), ali je sada u pitanju tek nešto veći broj 
od broja doktorata o drugim razdobljima – primjerice o srednjem ili ranom novom 
vijeku. Ako bi se „kratko“ 20. stoljeće (1918-1991) uzelo kao cjelina, onda bi najveći 
broj doktorata bio o tom razdoblju. To svjedoči o nastavku tendencija koje sam uočio 
u analizi tema doktorata do 2008. – napose se uočava značajan porast disertacija o 
poslijeratnom i suvremenom razdoblju. To ne treba čuditi jer su to teme koje izazivaju 
različite prijepore i velik interes javnosti općenito. Na temelju popisa disertacija čak se 
može zaključiti da su neke teme nadalje nedovoljno obrađene. 
Tijekom posljednjih nekoliko godina otvorili su se interdisciplinarni doktorski pro-
grami, poput medievistike ili ranoga novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
ili povijesti stanovništva na Sveučilištu u Dubrovniku, povećao se broj osoba koje nisu 
završile studij povijesti, nego neki drugi studij humanističkih ili društvenih, pa čak i 
tehničkih znanosti. Doduše, takvih osoba ima i na „klasičnim“ doktorskim studijima 
povijesti na filozofskim fakultetima u Zagrebu i Zadru, odnosno Hrvatskim studiji-
ma. Primjerice, od 22 doktora s Hrvatskih studija, njih je 17 završilo studij povijesti 
(8 na Hrvatskim studijima, 7 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i 2 na Filozofskom 
fakultetu u Osijeku), a petoro je završilo neke druge studije. U Zadru je 10 doktora 
završilo povijest (čak devet na Filozofskom fakultetu u Zadru, a jedna osoba u Osi-
jeku), a 8 nešto drugo – među njima je i četvoro osoba koje su diplomirale u Sloveniji 
ili Srbiji. Na studiju povijesti stanovništva u Dubrovniku od 7 doktora samo je jedan 
završio studij povijesti (na Pedagoškom fakultetu u Mostaru) – ostalih šestoro nisu 
povjesničari po svome temeljnom diplomskom obrazovanju. Najraznolikija je situacija 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, što se i može očekivati s obzirom na brojnost 
doktora, kao i činjenicu da je to najstarije i središnje mjesto obrazovanja povjesničara u 
Hrvatskoj. Naravno, i ovdje je daleko najveći broj doktora prethodno završio temeljni 
studij povijesti na matičnom fakultetu, odnosno studije povijesti na dugim visokoškol-
skim institucijama u Hrvatskoj – Hrvatskim studijima (8) te filozofskim fakultetima 
odnosno sveučilištima u Puli (3), Zadru (2) i Rijeci (2). Neki su doktori završili studij 
povijesti u republikama bivše Jugoslavije – Sarajevu (1) i Prištini (1), odnosno izvan 
tih granica – u Grazu (1) i Krakovu (1), dok je jedan završio vojnu akademiju u Tirani. 
Ostali doktori koji su disertaciju obranili na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završili 
su različite druge fakultete ili visoke škole (medicinu, ekonomiju, teologiju, visoku po-
licijsku školu i sl.). Nekoliko je doktoranada započelo svoj studij na jednome fakultetu, 
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odnosno doktorskom (ili čak magistarskom) studiju, a onda su povukli svoje disertacije 
i predali ih na ocjenu i obranu na druge studije. Zasad sam ustanovio nekoliko takvih 
slučajeva. To nikako nije dobra praksa jer se može dogoditi da netko nakon što shvati 
da mu neće biti prihvaćena disertacija na jednom fakultetu obrani isti rad na drugome. 
Ne znam koji bi se mehanizam mogao primijeniti da se to spriječi osim da se u povje-
renstvo za obranu takve disertacije svakako uključi i netko od nastavnika studija od 
kojega kandidat odustaje. Na provedbenoj je razini to, naravno, vrlo teško kontrolirati 
i u konačnici izvesti.
Za razliku od prethodnog istraživanja, o doktoratima 1946-2008, ovdje sam dodao 
nekoliko važnih podataka – o mjestu i godini rođenja doktora, kao i o mentorima pod 
čijim su vodstvom disertacije izrađene. Najstarija je osoba u trenutku obrane doktorata 
imala čak osamdeset godina, a najmlađe samo dvadeset i osam – potonjih je petoro. Re-
lativno je velik broj doktora (23) rođen izvan Hrvatske; naravno, uglavnom u drugim 
republikama bivše Jugoslavije – 18 (od toga njih 15 u Bosni i Hercegovini). Nekoliko 
je doktora rođeno u inozemstvu, troje u SR Njemačkoj (djeca naših radnika), jedan u 
Albaniji i jedna u Poljskoj. 
Najveći je broj doktora rođen u gradovima, napose u Zagrebu. Budući da se od za-
dnje četvrtine 20. stoljeća djeca rađaju u bolnicama, a ne kod kuće kao što je ranije bio 
čest slučaj osobito u ruralnim sredinama, selo i manji gradovi su mjesto rođenja samo 
starijih doktora, ne onih koji su izradi doktorata pristupili izravno nakon studija.
Što se tiče mentorstva, daleko je najvećem broju doktora mentor bio Ivo Goldstein 
– u čak petnaest doktorata: tri 2009, dva 2010. te po pet 2011. i 2012. godine. Radi se 
uglavnom o mentorstvima izvan doktorskog studija, po starim zakonskim propisima. 
Neven Budak vodio je sedam doktora (od toga su neki bili na studiju medievistike), a 
Nenad Moačanin i Mithad Kozličić bili su mentori po šest doktorata. Većina je mento-
ra ipak vodila po jedan ili dva doktoranda.
U ovome članku dao sam tek neke naznake u kojem se smjeru razvijala hrvatska 
historiografija u posljednjih nekoliko godina, odnosno iz popisa se može vidjeti koja 
su vremenska razdoblja, koja područja i koje teme obuhvaćene temeljnim znanstvenim 
kvalifikacijskim radovima. To bi možda mogao biti putokaz za promišljanje kako dalje 
razvijati historiografska istraživanja, odnosno što u historiografiji nedostaje. Čini mi se 
da je i iz ovoga popisa posve vidljivo da bismo ubuduće više pozornosti trebali posvetiti 
istraživanjima suvremene hrvatske povijesti, kao i da bi trebalo činiti daljnje korake u 
pravcu istraživanja širih regionalnih tema. Možda bi prilikom prijavljivanja znanstve-
nih projekata, a osobito novih znanstvenih novaka, i o tome valjalo voditi brigu. 
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Filozofski fakultet, Zadar 
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vezama u Porečkoj biskupiji u 
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Stuttgart, Njemačka, 1975. 
Filozofski fakultet, Zagreb
Rusini/Ukrajinci u hrvatskim 
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Dub (Travnik), BiH, 1963.
Filozofski fakultet, Priština 
(orijentalistika i povijest)
Kadiluk Brod od nastanka do 







Onaj „koji pločicom ide brzo 
i ravno“ – uloga pisara u 
nastajanju prvih urbanih 
civilizacija Sumera i Elama 





























Nemuslimani i funkcioniranje 
predmodernoga 
multikonfesionalnoga 







Stari Grad na Hvaru od 
ponarođenja do I. svjetskog 
rata. Otočni grad u krizi na 







Hrvata u hrvatskom 
seljačkom pokretu i 







Život i djelatnost obrtnika, 
umjetnika i zdravstvenih 
djelatnika u Rapskoj komuni 






Dalmacija u mletačkim 






Hrvatski studiji, Zagreb 
/ Katolički bogoslovni 
fakultet, Zagreb 
Političko, crkveno i kulturno 
djelovanje Svetozara Rittiga 
(1873.-1961.)
23.3.2011. Miroslav Akmadža 
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U sjeni Velikoga rata: utjecaj 
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Političar Alija Izetbegović 
– od osnivanja SDA do 
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Država krčkih knezova 
– Vinodol, Senj i Krk od 
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u Nezavisnoj Državi 









toriografije u djelu De 









Pučka pobožnost u 
župi Brdovec u 17. i 18. 
stoljeću
12.7.2010. Mijo Korade
5 Prvotno je bila prijavljena disertacija pod naslovom „Zavorovićevo djelo De rebus Dalmaticis. Primjer 
kasnohumanističke komunalno-regionalne historije“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod men-
torstvom Zrinke Blažević; tijekom rada na disertaciji doktorandica je prešla na Hrvatske studije.
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Red. 
broj
Prezime i ime / god. 







Filozofski fakultet, Osijek 
Odnos komunističkog 
režima prema 
Katoličkoj crkvi u 
Đakovačkoj ili Bosans-
koj i Srijemskoj bisku-








Dobrovoljna i prisilna 
preseljenja u Hrvats-
koj tijekom Drugog 
svjetskog rata i poraća 









u razdoblju od 1334. 






Žebec Šilj Ivana 
Osijek, 1977. 
Hrvatski studiji, Zagreb
Industrija u Zagrebu 







Zadarski sud curia 






Hrvatski studiji – Croati-
cum i Društvo
Djelovanje bačkih 









istraživanja u Sisku od 
16. stoljeća do 1941. 
godine 






Zagrebačkog kaptola i 








Narodna stranka u 









aparat na području 
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Pravaštvo u banskoj 








Plemićki rod Babonića 

















Srpska politika prema 
istočnom Podunavlju 
od vojno-redarstvene 
operacije Oluja do 
mirne reintegracije
12.6.2012. Ljubomir Antić 
20






ralno društvo i proces 
urbanizacije na pros-
toru Sirije i Palestine 







Uloga poklisara u 
širenju teritorija 
Dubrovačke Republike 
na zaleđe (krajem 14. i 





Ekonomski fakultet / 
Građevinski fakultet 
Zagreb
Povijest igraćih karata 
i njihovo korištenje u 
hrvatskim zemljama7
3.7.2012. Mijo Korade 
6 Kandidat je prvotno 2006. imao prijavljen magistarski rad pod naslovom „Čista stranka prava u Dr-
žavi Slovenaca, Hrvata i Srba (29. listopada 1918. – 1. prosinca 1918.)“ na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu pod mentorstvom Petra Korunića; potom je u rujnu 2009. na zahtjev kandidata obustavljen 
proces ocjene magistarskog rada „Stranka prava uoči Prvoga svjetskog rata“ (nisam uspio ustanoviti 
kada je došlo do promjene naslova te je li promijenjen mentor).
7 Kandidat je prijavio disertaciju pod istim naslovom 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pod 
mentorstvom Ive Goldsteina; nakon što rad nije bio prihvaćen, prijavio je temu na Hrvatskim studijima.
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Popis disertacija obranjenih 2009-2012. na Sveučilištu u Zadru
Red. 
broj
Prezime i ime / god. 





Beckum SR Njemačka, 1974.
Filozofski fakultet, Zadar
Otok Murter u razdo-






Pravni fakultet, Novi Sad
Matično i mješovito 
sudstvo u dubrovačkim 
naseobinama u Bosni u 








u zakonicima staroga 
vijeka (Odnos zakonika 
starog vijeka s elemen-
tima plovidbenog prava 







Hrvatski zbjegovi u 






medis: svetište na rtu 
Ploča i jadranska 









ski plovidbeni putovi i 
topografija jadranskih 
svetišta






pokret u Hrvatskoj od 







rambena i diplomatska 








Filozofski fakultet, Zagreb 
(jugoslavistika i engleski)
Razvoj grada i luke 
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Red. 
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na hrvatskom dijelu 
Jadrana u svjetlu za-































Bar, Crna Gora, 1968.
Pravni fakultet, Beograd
Stanovništvo srednjo-





Radosav Pavlović – ve-
liki bosanski vojvoda 3.10.2012. Pavo Živković
16
Zovko Tihomir
Široki Brijeg, BiH, 1960.
Filozofski fakultet, Zadar
Hrvatski narodni prepo-









Calwe, SR Njemačka, 1974.
Sveučilište u Zadru 
Ninska komuna u 17. 
stoljeću – društveni us-






Filozofski fakultet, Zagreb 
(engleski i francuski, bib-
liotekarstvo)




8 Istu je temu kandidat bio prijavio na doktorskom studiju povijesti ranog novog vijeka na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom M. Granića; povukao je rad iz postupka ocjene te prešao u 
Zadar, gdje je doktorirao.
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Prezime i ime / god. 






Fakultet za turizam i vanj-
sku trgovinu, Dubrovnik
Dubrovački brodov-
lasnik Federiko Glavić 16.7.2011. Stjepan Ćosić
2
Dugandžić Žarko


















u Dubrovniku od 








Fakultet za turizam i vanj-
sku trgovinu, Dubrovnik
Razvoj Orebića u 
19. stoljeću (prema 
katastru Franje I. kao 
izvoru za istraživanje 
urbanih, gospodar-
skih i demografskih 
prilika)














Filozofski fakultet, Zagreb 
(povijest umjetnosti i 
fonetika)
Vlasteoske kuće u 
gradu Dubrovniku 
1817. godine























Akrap Anđelko (1) Maslek, Jasenka
Ančić Mladen (2) Lukšić, Mislav Elvis Popić, Tomislav
Antić Ljubomir (2) Holjevac-Tukić, AnaMiškulin, Ivica
Banac Ivo (2) Mulaosmanović, AdmirNajbar-Agičić, Magdalena
Benyovsky Irena (1) Ipšić, Irena
Bertoša Miroslav (1) Kralj-Brassard, Rina









Cvetnić Sanja (1) Uljančić Vekić, Elena
Čače Slobodan (2) Glazer, Eva KatarinaŠešelj, Lucijana
Čoralić Lovorka (1) Marković, Savo
Ćosić Stjepan (2) Cvjetković, AidaČučić, Vesna
Dahl Jacob L. (1) Osterman, Jasmina
Dizdar Zdravko (1) Čapo, Hrvoje
Dukovski Darko (2) Perkov, AidaSimper, Sanja
Faričić Josip (1) Šipić, Igor
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Jareb Mario (1) Kevo, Mario
Juran Kristijan (1) Stjepović, Stijepo
Jurčević Josip (1) Bušić, Krešimir
Jurković Miljenko (1) Laszlo Klemar, Kosjenka













Leček Suzana (1) Žebec Šilj, Ivana
Marks Ljiljana (1) Obradović-Mojaš, Jelena
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Matković Stjepan (2) Gabelica, MislavOstajmer, Branko
Miović Vesna (1) Glavina, Mladen 












Olujić Boris (1) Osterman, Jasmina
Piplović Stanislav (1) Kovačić, Joško
Pranjić Marko (1) Bušljeta, Rona 
Radelić Zdenko (1) Anić, Tomislav












Strčić Petar (2) Polić, MajaSimper, Sanja
Strecha Mario (1) Klaić, Željko
Šitin Tonći (1) Benić Penava, Marija
Štefanec Nataša (1) Jambrek, Stanko
Tvrtković Tamara (1) Kurelac, Iva
Vekarić Nenad (2) Lazarević, IvanaOrešković, Ivo
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Summary
doctoral dissertations in History in croatia from 2009 to 2012
The author presents a list of successfully defended Doctoral Dissertations in History at Croa-
tian universities from 2009 to 2012. During this four-year period 122 people obtained a doc-
toral degree. This paper presents their structure according to place of origin and the place where 
they finished their studies, while also showing the distribution of dissertations according to 
the historical period covered, from classical antiquity to contemporary history. The aforemen-
tioned list illustrates the continuation of certain tendencies from the early 2000s – increased 
number of doctoral degrees, the balancing of the number of doctoral degrees with the histori-
cal periods that are the subject of dissertations and, most prominently, the increased number of 
dissertations related to contemporary history. In addition, there has been a noticeable increase 
in the number of female doctoral recipients, but they are still significantly outnumbered by the 
male recipients.
Keywords: dissertation, doctoral recipient/Ph.D., Croatian historiography
